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A Poppea
A Poppea                                 
At, o sceleste penis, o meum malum      
La camisa recoge con la mano derecha, 
mortal brillo en los ojos,
un mechón estudiado le parte la frente.      
Avanza	confiada	del	poder	que	confiere
pelirroja melena,
la ilusión de potingues y olores;
el suavísimo vello del bigote campea
sobre los gruesos labios. 
Medio pecho saliendo del escote
tan albo y tan turgente como el oculto vientre 
que le abulta la grasa empedernida,
la fría gelatina temblorosa 
a los pasos y gestos.
Amor, ¿por qué apetezco 
ese	cuerpo	rollizo,	entresudado?
¿Será	por	el	dulzón	efluvio	que	me	atonta
de	tu	rosada	piel	que	siembran	suaves	pecas?	
No te ves como eres, no te asustes:
confía como siempre en el impulso,
en la ignorancia cálida y salvaje
que nos mantiene unidos 
en este irremediable enojo de la sangre.
Porque detrás no hay nada:
placer conveniencia.
(Carta de Nerón a Poppea)
Joaquim Rico
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Al papiro
Al papiro
Nunca he visto un jardín con sustantivos
que	adjetivadamente	florecieran.
Pero sé que en papel surgen macizos
de trazos con gladiolos, hortensias, 
hasta rosas. Abajo en el papiro, 
cerca ya de la mano, 
florece	una	camelia	de	fuertes	hojas	lisas,	
que se cubre al inicio de la primavera 
de claras manchas rojas.
Que	no	hablan	el	lenguaje	de	las	flores:
dicen aquí y allá,
rojo, amarillo, hermoso:
capullos de papel, manchas de tinta,
intento fracasado de abrir el ocular
y de hallar una imagen invertida 
que invadiera la página del libro.
Es devolver al río la instantánea
con	el	emocionado	cuerpo	del	bañista,
la corriente en sus venas que en la mano
al atrevido signo se remite.
Así crece la hierba y se hace árbol, 
la piedra se conforma con la estatua,
los juncos de la orilla hacen asiento.
Hay	que	ver	el	papiro	desde	lejos,
escuchar el discurso detrás de la cortina,
recomponer astillas de sintaxis,
el sujeto tan lleno de preocupaciones,
el complemento en falso, sigue el baile,
y luego el verbo irrumpe y se aposenta.
Joaquim Rico
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La vida
La vida
De	vez	en	cuando,
la vida nos resulta caprichosa
Nos	enseña	su	corbata	y	se	lanza	a	jugar.
Nos	invita	a	muchas	fiestas
donde mejor no haber asistido;
en cambio, a otras,
ni hemos sido avisados
Con ganas de ella quedamos,
cuando se nos escapan los días,
delicadamente saboreamos
nuestros pasados efímeros
Qué curiosa es, algunas veces,
y caprichosa; siempre.
Es	una	eterna	niña	juguetona
que nos mira sin prejuicios;
silbando al viento canciones
que nosotros nunca cantamos...
De	vez	en	cuando,	la	vida
nos presta sus abrazos
esperando que, algún día,
quizás, se los devolvamos
Ana Gutierrez
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Gaviotas
Gaviotas
Las	veo	cada	mañana	cerca	del	mar.
A veces me pregunto hacia donde irán.
Ellas no se detienen ni tienen prejuicios.
Vuelan lejanas a otros mares,
hacia otros cielos...
Y lejanas dan vueltas por toda la playa.
Arrinconando penas y glorias.
Las veo volar fuertes, sin miedo;
directas a nuevos amaneceres
que	no	conocen	sus	sueños.
Ana Gutierrez
 Fotografia d’Antonio Muñoz
